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La presente investigación lleva como título “Habilidades sociales y rendimiento 
académico en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 
0293 “Luz Estela Bardales Arce”, Tabalosos, 2019”. Teniendo como objetivo general 
determinar la relación de las habilidades sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa N.° 0293 “Luz Estela 
Bardales Arce”, Tabalosos, 2019. El enfoque de estudio fue cuantitativo, con diseño no 
experimental de nivel descriptivo-correlacional. La muestra se conformó por 20 
estudiantes, para recopilar los datos se utilizó el cuestionario de preguntas sobre 
habilidades sociales y una guía de análisis documental para el promedio de notas del 
último bimestre. Según resultados descriptivos, los estudiantes del segundo grado de 
primaria poseen un nivel medio de habilidades sociales al 40%, alto al 35% y bajo de igual 
manera al 25%; con respecto al rendimiento académico el 40% se encuentra en proceso, el 
55% posee un nivel satisfactorio y el 5% se encuentra en inicio, según la prueba de Chi 
cuadrado de Pearson se encuentra una significancia asintótica bilateral de 0,037. Se 
concluye que existe relación significativa entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa N.° 
0293 “Luz Estela Bardales Arce”, Tabalosos, 2019, de esta manera a mejor nivel de 
habilidades sociales el rendimiento académico aumentará. 















This research is entitled "Social skills and academic performance in the students of the 
second grade of the Educational Institution No. 0293 Luz Estela Bardales Arce de 
Tabalosos, 2019". With the general objective of determining the relationship of social 
skills and academic performance in the students of the second grade of the educational 
institution No. 0293 Luz Estela Bardales Arce de Tabalosos, 2019. The study approach 
was quantitative, with no design experimental descriptive-correlational level. The sample 
was made up of 20 students, in order to collect the data, the questionnaire on questions 
about social skills and a document analysis guide for the average marks of the last two 
months were recorded. According to descriptive results, students in the second grade of 
primary school have an average level of social skills at 40%, high at 35% and equally low 
at 25%; With respect to academic performance 40% is in process, 55% has a satisfactory 
level and 5% is in the beginning, according to Pearson's Chi square test there is a bilateral 
asymptotic significance of 0.037. It is concluded that there is a significant relationship 
between social skills and academic performance in the students of the second grade of the 
educational institution No. 0293 “Luz Estela Bardales Arce”, Tabalosos, 2019, in this way 
at a better level of social skills the academic performance will increase. 
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